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does not occur, presumably because of inflammation causing
thrombosis in the peridiverticular vessels.
In the present case the lack of gross inflammatory changes
therefore seems to be significant, and it is suggested that the
bleeding occurred as a result of the hypertensive changes
in the blood vessels themselves, and that the diverticulum
was secondary to this change as well, originating in an
infarcted area. The histological appearances of small vessels
in the colon were identical with those in the muscle biopsy.
A similar experience is reported by Woolf and Thompson.4
In their 3 cases of spontaneous intra-abdominal bleeding,
all the patients were hypertensive, with hypertensive changes
in the smaller vessels.
It is difficult to decide whether or not mecamylamine
played any part, but Addison and Towers5 have recently
reported a case of subserous jejunal haemorrhage during
therapy with this drug.
SUMMARY
A case of haemoperitoneum is described, associated with
a solitary diverticulum of the -sigmoid colon. The patient
was a known hypertensive, receiving mecamylamine. The
blood vessels showed hypertensive changes, and it is sug-
gested that the diverticulum and haemoperitoneum were
secondary to this.
I thank Mr. A. York Mason, under whose care the patient
was admitted, for permission to publish this case. I also thank
Dr. W. Rogers for his advice and Dr. T. Goodier for the
histological report.
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BIBLlOGRAFlE
Ignaz Philipp Semmelweis, ,die redder van die moeders', ver-
dien 'n eervolle plek in die geneeskundige geskiedenis. In 'n
tyd toe die grondslae van die bakteriologie nog nie geskep
was nie, was hy die eerste, wat, op grond van die kliniese beeld
en van vergelykings met postmortem-ondersoeke, die oorsaak
van kraamkoors herken, en gelyktydig ook voorbehoed-
maatreels ontdek het. Sy leer-
stelling was eenvoudig en vry
van spekulasie, sodat n mens
waardering van sy kollegas sou
verwag het. Maar d!l was horn
vir sy hele lewe onlse.
Semmelweis is op 1 Julie
1818 in Budapest gebore. Sy
vader was 'n welgestelde krui-
denier en het horn op 19-jarige
ouderdom na Wenen gestuur
cm daar te studeer. Ignaz was
eers van plan om horn in die
regie te bekwaam, maar na
bywoning van 'n paar anato-
miese lesings het hy sy planne
verander en in die geneeskunde
gestudeer. In 1844 -het hy ge-
Dr, Semmelweis promoveer en in 1846 'n aan-
stelling as assistent by die
kraamkliniek van die ,Algemene-hospitaal' in Wenen aanvaar.
Hierdie kliniek is deur Keiser Joseph 1I in 1784 vir hulp-
behoewende vroue gestig. Daar was twee verlosafdelings. In
die eerste het geneeskundige studente onderwys ontvang.en
in die tweede leerlingvroedvrouens. Alhoewel die behandelIng
in altwee afdelings dieselfde was, was die sterfte in die eerste
afdeling (studente) betreklik hoer dan in die tweede (vroed-
vrouens), Die verskil was so groot dat die gewone mense
daarvan geweet het, en hartroerende tonele het dikwels daar
afgespeel indien 'n swanger vrou na die eerste afdelIng ver-
wys is.
a 'n onlleding van die statisliese resullale van altwee
afdelings, het Sem-melweis besef dal daar 'n rede was vir d~e
vrees by verwysing na die eerste afdellllg. Maar wat was die
verklaring vir hierdie groot verskil? Te midde van sy pogings
cm die oorsake op le spoor, is sy beskermheer en ou vriend,
Kolletschka. die professor in geregtelike geneeskunae. skielik
oorlede ten gevolge van 'n bloedvergifling wat hy gedurende
'n outopsie deur die onversigligheid van 'n student gekry het.
Daar was dieselfde orgaanveranderings by die Iyk soos Sem-
melweis dil dikwels by gevalle van kraamkoors gesien het.
Derhalwe het Semmelweis tot die gevolgtrekking gekom dat
daar ook dieselfde oorsaak moel wees; nl. vergifting deur
lyke-materiaal. By Kolletschka het hierdie ,gif' deur 'n vinger-
wond in die liggaam binnegedring; by die kraamvrouens word
die gif deur ondersoek van geneeshere en studente in die
geboortewee in gebring.
Dit kon dus op hierdie manier verklaar word waarom meer
vrouens in die eerste afdeling gesterwe het as in die tweede;
die studente het dikwels aan outopsies deelgeneem voordat
hulle na die kraamafdeling toe gekom het. Semmelweis het
onmiddelik aan 'n kontakinfeksie gedink, en reeds in 1847 in
die eerSle afdeling 'n ,hande-ontsmetting' deur middel van
chloorwater ingestel, met die gevolg dat die sterfte aan kraam-
koors binne 'n paar.maande van 12% na 3% -gedaal het. Daar-
na het hy saam met dr. Lautner diereksperimente met konyne
uitgevoer. Na die werpsel van jong diere het hulle in die skede
van die moederdiere aansteeklike materiaal ingeent en daarna
dieselfde veranderings by die diere gevind as wat hulle by
kraamkoors-gevalle gevind -het.
Semmelweis se werk het egter geen erkenning gekry nie. Sy
hoof, professor Klein, het die hele werk verbied en sy aan-
stelling nie verleng nie. Verder het hy die bespreking van
Semmelweis se ondervindings ·belet. Onder hierdie omstandig-
hede het Semmelweis geen ander keuse gehad nie as om na
sy geboortestad, Budapest, terug te keer. Selfs daar het sy
leerstellinge moeilik inslag gevind. Na jare slaag hy egter
daarin om die professoraat in die verloskunde te -bekom. Met
vasberade ywer bring hy uiteindelik die sterfte as gevolg 'ian
kraamkoors in sy kliniek tot onder 1%. Vir horn was dit
slegs 'n skrale IrOOS, omdat sy leerstellinge selfs nou nog nie
algemeen aanvaar is nie. In 'n laaste wanhopige poging publi-
seer hy in 1861 sy boek: Die etiologie, begrip en voorbehoe-
ding van kraamkoors. Hierdie boek is 'n laaste teregwysing vir
sy bekrompe kollegas, want kortliks daarna verval hy in 'n
endogene psigose en sterf op 13 Augustus 1865 in die siel-
sieke inrigting, Dobling, buite Wenen, as gevolg van 'n self-
lOegediende bloedvergifting.
Erkenning het Semmelweis eers gekry nadat Lister die anti-
sepliese metodes tot sukses gevoer het.
Semmelweis se probleem is ook vandag, ten spyte van
antibiotie e middels en aseptiese metodes, nog baie werklik,
want hospitaal- en wondinfeksies bly nog steeds op die voor-
grond.
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